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REPRESENTANTSKAPSMØTE OG ÅRSMØTE 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Myrselskapets representantskapsmøte og årsmøte ble holdt den 
14. mars 1973 i Oslo Håndverks- og Industriforening, Oslo. Møtene 
ble ledet av Selskapets formann, stortingsmann Thorstein Treholt. 
Representantskapsmøtet. 
Følgende saker ble behandlet: 
1. Årsmelding og regnskap for 1912, som ble godkjent uten bemerk- 
ninger. 
2. Valg av 2 styremedlemmer: Stortingsmann Thorstem Treholt, 
Brandbu og skipsreder, gårdbruker Carsten Bruun, Sem ble en- 
stemmig gjenvalgt til medlemmer av Selskapets styre. Gjenstående 
medlemmer av styret er: Fabrikkeier Alf Ording, Nittedal, land- 
bruksdirektør Aslak Lidtveit, Oslo og gårdbruker Ove Munthe- 
Kaas, Hov i Land. 
3. Valg av formann og nestformann: Stortingsmann Thorstein Tre- 
holt og gårdbruker, skipsreder Carsten Bruun, ble gjenvalgt hen- 
holdsvis som formann og nestformann i Selskapets styre. 
4. Valg av 4 varamenn: Følgende tittredende varamenn ble gjenvalgt: 
Sivilingeniør Sv. Skaven-Haug, Oslo, ingeniør Th. Løvlie, Blom- 
menholm, direktør Torvald Vaage, Kolbotn og amanuensis Hans 
Aamodt, As. 
5. Valg av revisor. A/S Revision, Oslo ble gjenvalgt som Selskapets 
revisor for 1973. 
6. Retningslinjer for arbeidet og driftsbudsjett for 1913. Styrets 
forslag til driftsbudsjett og retningslinjer for virksomheten i 1973 
ble godkjent av representantskapet. 
7. Godkjennelse av ansettelse. Representantskapet godkjente enstem- 
mig ansettelsen av forstkandidat Steinar Wormdal som fagassi- 
stent I. 
Årsmøtet. 
Ved åpningen av årsmøtet holdt formannen minnetale over 2 tid- 
ligere medlemmer av selskapets representantskap: Gårdbruker Arne 
Lie, Levanger og direktør Johs. Nore, Asker, og over tidligere direktør 
i Det danske Hedeselskab Niels Basse, Viborg. De er alle gått bort 
i 1972. Formannen sa bl.a.: 
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Gårdbruker Arne Lie døde den 24. april 1972, nærmere 89 år gam- 
mel. Han overtok driften av slektsgården Håa i Skogn i 1901, bare 
18 år gammel. Lie var en særdeles dyktig mann og han fikk utrettet 
mere enn de fleste i livet. Det er neppe noen som har vært med å 
legge mere ny norsk jord under plogen enn Arne Lie. I hans brukstid 
ble det nydyrket omlag 400 mål jord på Håa, av dette 330 mål 
næringsfattig kvitrnosemyr. Etter at Håa ble overdratt til sønnen Lars, 
deltok han under nydyrking av ca. 500 da. myr hos en annen sønn, vår 
direktør Ole Lie. 
Arne Lie var en fremragende jordbruker. Hans gård ble opparbei- 
det til et mønsterbruk. Takket være den gjestfrihet og imøtekommen- 
het som Arne Lie og hans familie alltid viste, er det mange som i åras 
løp har høstet lærdom på Håa. Nordmenn, såvel som utlendinger har 
fått impulser, inspirasjon og tru på at det nytter etter et besøk 
på Håa. 
Det norske myrselskap hadde gleden av å ha Arne Lie som livs- 
varig medlem. Han var medlem av Selskapets representantskap fra 
1953 til han sa fra seg gjenvalg i 1965. I 1953 fikk han Nord-Trønde- 
lag landbruksselskaps gullmedalje for myrdyrking. Det norske myrsel- 
skap og Selskapet Ny Jord hedret ham med diplom for myrdyrking og 
i 1962 fikk han Kongens fortjenstmedalje i gull for fremragende 
arbeid med jorddyrking. 
Arne Lie hadde en rekke tillitsverv. Han var medlem av bl.a. Skogn 
herredsstyre i mange perioder, han var formann i E.verkets styre, 
og medlem av styret i Levanger Meieri. I kriseårene var han gjelds- 
meglingsmann - en vanskelig og krevende oppgave. 
Arne Lie løste de oppgaver han ble stillet overfor på en frem- 
ragende måte. Han var et menneske man satte pris på. Han var 
vennesæl og gjestfr'i og han hadde en stor venneskare. 
Direktør Johs. Nore-døde den 4. mars 1972, 83 år gammel. Nore 
var direktør for Oslo kommunes brenselsentral fra 1921 til 1940 og 
adm. direktør for Norsk Brenselimport A/S fra 1940 til 1958. 
I 1959 ble Nore utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 
for fortjeneste av norsk brenselforsyning. Direktør Nore var sterkt 
interessert for fremstilling og omsetning av torvbrensel. Han eide 
dessuten myreiendommer som han arbeidet aktivt for å få utnyttet 
og kultivert. Nore var medlem av Det norske myrselskaps represen- 
tantskap fra 1917 til han sa fra seg gjenvalg i 1958. 
Direktør Nore tok aktivt del i diskusjon om myrsaken bl.a. på 
Selskapets møter. Han var en god mann for Myrselskapet. 
Det norske myrselskap er dypt takknemlig for det Arne Lie og 
Johs. Nore hver på sine områder gjennom et langt liv, utrettet for 
myrsaken og vi lyser fred over deres minne. 
En annen som sto Det norske myrselskap nær, direktør Niels Basse 
i Det danske Hedeselskab gikk også bort i 1972. Basse var ved sin 
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død 83 år gammel. Han ble uteksaminert fra Landbohøjskolen i 
København i 1910, og ble kort tid etter knyttet til Hedeselskabet. Fra 
1943 til oppnådd aldersgrense i 1959 var han adm. direktør i Det 
danske Hedeselskab. Fra 1946 var direktør Basse korresponderende 
medlem i Det norske myrselskap. 
Med det nære samarbeid som. det har vært - og er - m.eUom 
Hedeselskabet og Myrselskapet hadde vi meget god kontakt med 
direktør Basse. Han var en klok, sindig og taktfull mann, som det var 
en fornøyelse å samarbeide med. Hans store arbeidskraft og adminis- 
trative dyktighet førte til mange tillitsverv og æresbevisninger. Bl.a. 
ble han i 1958 utnevnt til Kommandør av Dannebrogsordenen. 
Vi lyser fred over adm. direktør Niels Basse's minne. 
1. Arsmelding og regnskap. 
Årsmøtet hadde ingen bemerkninger til den fremlagte årsmelding 
og regnskapet for 1972. 
2. Valg av medlemmer til Selskapets representantskap. 
Følgende medlemmer av representantskapet ble gjenvalgt: 
Fylkeslandbrukssjef Modolf Sjøgard, Steinkjer. 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg. 
Direktør Ivar Aavatsmark, Smestad. 
Gårdbruker Lars Lie, Levanger. 
Avdelingssjef Rolf Evju, Asker. 
Beitekonsulent Erling Lyftingsmo, Vefsn. 
Rektor Haakon Sløgedal, Søgne. 
Statskonsulent Bjarne Frøystad, Stavanger. 
Fylkeslandbrukssjef Oskar Øksnes, Molde. 
Gjenstående representanter er: 
Direktør Leif Fr. Koxvold, Nordstrand. 
Konsulent Reidar D. Tønnesson, Blom.m.enholm. 
Gårdbruker Nils Berg, Byåsen, Trondheim. 
Brukseier Gunnar Gjein, Stokke. 
Bestyrer Wilhelm Aasli, Bjørkelangen. 
Forsøksleder Jens Roll-Hansen, Stjørdal. 
Bestyrer Ola Valen-Sendstad, Årnes. 
Bonde Magnus Folkvord, Sandnes. 
Statskonsulent Ole Jerven, Ås. 
Dessuten velger Trøndelag Myrselskap 2 representanter til D.n.m."s 
representantskap. 
3. Retningslinjer for virksomheten i 1913. 
Det fremlagte forslag til program for virksomheten for 1973 ble 
gjennomgått og diskutert. Årsmøtet ga sin tilslutning til at virksom- 
heten i 1973 ble ledet etter de retningslinjer som er trukket opp. 
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